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Духовная беседа 
В университете уже стало доброй традици­
ей проведение встреч со священником Свято-
Елисаветинского монастыря отцом Сергием 
Храпицким. 
15 февраля, в день праздника Сретения Господня, 
в читальном зале библиотеки священник рассказал 
студентам о значении праздника Сретения Господня. 
Он был установлен в память о том, как Богомладенца 
Иисуса на сороковой день после рождения принесли 
в храм, чтобы «поставить перед Господом». 
Согласно преданию, к Нему подошел благочести­
вый старец Симеон, которому было предсказано 
Ангелом, что он не умрет, пока не увидит Спасителя 
мира. 
Эти упования оправдались - обетование совер­
шилось, и человек своими телесными очами видит 
Творца. В более общем понимании, событие Срете­
ния или Встречи знаменует собой встречу души че­
ловека с Богом. 
Отец Сергий в честь праздника окропил всех свя­
той водой и пожелал воздержания во время Вели­
кого поста, а также успехов в учебе. А затем сестра 
милосердия Лидия Андреева с любовью прочитала 
свои стихи и спела песни. 
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